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HflV QUE DEFENDER 
LOS I N T E R E S E S D6L 
CAMPO ANTEQUERftNO 
Recientes abusos cometidos con las 
aguas del río Ouadalhorce, han suscita-
do una grave cuestión para los intereses 
de los agricultores de nuestra vega, 
perjudicados por los de Archidona, 
dando lugar a un litigio que exige 
pronta resolución. 
Referente a este asunto, nuestro que-
rido colega malagueño «El Cronista», 
ha publicado el pasado jueves el siguien-
te artículo, bajo los títulos «Un caso 
escandaloso» «Las aguas del Ouadalhor-
ce», que por su documentada exposi-
ción de hechos, creemos conveniente 
reproducir: 
«Por concesión que a la ciudad de 
Antequera hizo el Rey don Juan Segun-
do y que confirmaron varios de sus 
sucesores, tienen derecho los partidos 
de Serrato, Alto, Bajo y Valdeu^racas, 
de aquél término municipal al disfrute 
para riegos de todas las aguas que 
discurren por el cauce del río Ouadal-
horce, derecho que por la antigüedad 
de su concesión, y por el uso constante 
y no interrumpido durante cinco siglos, 
de las aguas a que se refiere, es de 
absoluta preferencia sobre todos los 
predios superiores así en las márgenes 
del río, como en las de sus varios 
afluentes, pues tales predios no han 
utilizado jamás las aguas del Ouadal-
horce con perjuicio para los regantes 
de Antequera. Solamente hay una 
excepción: la de las «Huertas de Archi-
dona» que tienen reconocida preferen-
cia sobre la mitad de las aguas de dicho 
fío, mitad que sólo pueden utilizar los 
hartes y viernes de cada semana, de 
sol a 
Todos estos derechos de Antequera 
resultan reconocidos además, en la Real 
orden de 16 de Septiembre de 1897, 
que aprobó las Ordenanzas y Regla-
mentos de la Comunidad de Regantes y 
Sindicato de Riegos del Río Ouadal-
horce, sin que nunca, antes o después 
de dicha R. O. hubiera nadie que se 
permitiera inquietar a los antequeranos 
en el disfrute o posesión de las aguas de 
dicho río. 
Tiene el cauca del Ouadalhorce en 
el término de Archidona, dos tableros 
o compuertas cuyas llaves vienen desde 
hace siglos en poder de los encargados 
en Antequera de velar por el régimen 
de las aguas: uno de esos tableros o 
compuertas se llama de «las huertas» 
porque por él derivan las de Archidona 
los martes y los viernes, de sól a sol, la 
mitad a que tienen derecho del cauda! 
del río en los expresados días; el otro se 
llama de «La Vega» y permanece cerra-
do con llave desde el treinta de Mayo 
al treinta de Septiembre de cada año, 
desde tiempo inmemorial. 
El día cuatro de Agosto actual se ha 
dado por pimera vez el caso de que se 
haya privado a los regantes de Ante-
quera del disfrute de las aguas, y de 
que se hayan convertido virtualmente 
en terrenos de secano «mil ochocientas 
veintitrés y media aranzadas, o sean 
ochocientas quince, hectáreas y media», 
de tierra de magnífico regadío; y como 
desde esa fecha se persiste sin derecho 
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alguno en retener el agua en Archidona, 
las cosechas de remolacha, maíz y 
demás cultivos de verano de e a enor-
me extensión de terreno se pierdenf 
causando además del daño irreparable 
que supone a infinidad de pequeños 
labradores la pérdida de la cosecha, 
daño que en total alcanza a una cifra 
verdaderamente fabulosa, sino el paro 
forzoso de centenares de braceros que 
en esos cultivos que se secan hubieran 
tenido seguro su jornal. 
Y lo triste, lo verdaderamente lamen-
table y escandaloso del caso, es que 
a pesar de los clamores y gestiones de 
los perjudicados, el despojo se continúa 
consumando de día en día, sin que 
nadie le ponga coto. 
En la noche del 3 aL 4 de Agosto el 
vecino de Archidona Antonio Oémar 
Porras rompe el tablero o compuerta de 
«La Vega» para regar remolachas en 
finca que no tenía derecho a utilizar 
ese agua; y don Lucas Sánchez Moya a 
quien en el Molino del Vado, también 
de Archidona, perjudicaba el hecho, 
envía la copapuerta a dicha poblición 
para que sea reparada. Se incauta de 
aquella el alcalde de Archidona, y sólo 
consiente en devolverla tras muchas 
gestiones de Sánchez Moya. Colocado 
de nuevo el tablero, el día siete de 
Agosto Francisco Garrido Patricio,, 
José Espinar Córdoba< justo Muriel y 
la viuda de José Espinar se apoderan de 
las aguas, y después vuelve a incautarse 
de ellas Antonio Oémar, 
En la noche del 13 de Agosto un 
guarda del Sindicato de Riegos del 
Ouadalhorce se encontraba custodian-
do eí tablero para impedir que volvieran 
a apoderarse de las aguas, se presenta 
la camioneta de Antonio Oémar, se 
apean de ella dos individuos de la 
Guardia civil y obligan al guarda a ir 
con ellos a presentarse al alcalde de 
Archidona que le pide y recoge las 
llaves del tablero, y le ordena que diga 
j e r o s : 
• S e r v i c i o d e domic i l io a Estac ión. 
A v i s o s : G a r a g e , te lé fono 185 . 
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T E J I D O S S E V I L L A 
P O R F I N A L D E T E M P O R A D A 
R e a l i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
v e r a n o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
G r a n s u r t i d o e n R E T A L E S d e 
t o d a s c l a s e s a 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
S e a u s t e d e l p r i m e r o e n v i s i t a r 
e s t a c a s a , s i m i r a p o r s u s in te -
r e s e s , y c o m p r o b a r á l a r e a l i d a d 
d e l a s 
G R A N D E S R E B A J A S 
T E J I D O S S E V I L L A 
al presidente del Sindicato que no se 
las devolverá mientras no le justifique 
su derecho a tenerlas y advierte al 
guarda que «no vuelva a vigilar las 
aguas mientras no lleve un documento 
que justifique el derecho que a el'as 
tiene el Sindicato de Riegos de Ante-
quera». 
Acude el presidente del Sindicato de 
Riegos a la Alcaldía de Archidona, 
acompañado del alcalde accidental de 
Antequera don José Ríos Guerrero y 
del miemb o de la Comisión gestora 
de la Diputación provincial y cuaito 
teniente de alcalde de Antequera don 
jeiús del Pozo Herrera (que además 
ejerce el cargo de alcaide veedor de 
ias Aguas en la ciudad del Torcal) y 
tras mucho discutir, se reconoce el 
derecho del Sindicato, devolviendo a 
su presidente las llaves y ofreciéndole 
que no voiverían a ser molestados los 
guardas; pero en el mismo día o el 
siguiente, es decir, el quince de Agosto, 
es rota de nuevo la cerradura y se 
llevan aguas con las que riegan Francis-
co Collado, José Garrido Patricio, Juan 
Oarrido Patricio y Francisco Garrido 
Patricio. 
El día 16 vuelve a ser roto un canda-
do (se supone que por Gémar), riegan 
casi todos los labradores de la v ga de 
Archidona, y el hecho sigue repitiéndo-
se a diario. Se pide auxilio al Gobierno 
civil en una visita y por teléfono; se 
pide a la Benemérita que evite que 
continúen los abusos, se presenta una 
denuncia en el Juzgado de Instrucción 
de Antequera... y mientras tanto siguen 
regando fincas en la v* ga de Archidona; 
y las de Antequera, cuyo derecho pre-
ferente consta en diversos documentos 
oficia'es y tiene varios siglos de antigüe-
dad, continúan secándose, y se aumen-
ta en Antequera el paro furzoso, porque 
no es posible gastar dinero en jornales 
donde se están perdiendo las cosechas.» 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted i o 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
¿apatos señora, lona blanea, piso goma, novedad, desde 
¿apatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 
J> AI t AVA t t A r * a r r A a m a r i f ti nn « A n i o A j t i i a m fin 
4.00 pesetas. 
13.85 pssetaa. 
14.00 pesetas. 
4.00 pesetea. 
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¿apatas caballero, becerro amerieaoo i.a, piso cuero, desde 13.85 pesetee. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar I ^ A l « £ > O I ^ V Lucena. 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antequcra, Jaén, Motril, Málaga 
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Hace unos días se recibió en la Se-
cretaria del Antequera F. C. un despa-
cho telefónico en el que la Federación 
Regional Sur comunicaba a este Club 
que en la junta general extraordinaria 
que acababa de celebrarse en la capital 
sevillana habíase acordado por unani-
midad ascenderlo a la serie B preferen-
te, noticia que ha sido acogida con gran 
júbilo por todos los elementos de la afi-
ción, pues con este ascenso, si bien sus 
gastos de desplazamiento serán mayo-
res y el cuadro que ha de oponer debe-
rá ser infinitamente superior del que 
hoy dispone (lo cual exige mayores sa-
crificios aún jque ya es sacrificarsel), en 
cambio, han de desfilar por nuestro 
campo equipos que hasta el día sólo 
conocemos de referencia; lo cual, aparte 
del interés que de per sí tiene el cam-
peonato, ha de contribuir para que a la 
vista de este desafortunado Club deca-
no se presenten nuevos horizontes que 
hagan desaparecer esa nube de pesimis-
mo de que las circunstanciás habíanle 
rodeado, poniendo a prueba su volun-
tad y decisión. 
Felicitamos efusiva y cordíalmente al 
de todos tan querido Antequera F. C. y 
le deseamos en su nueva era muchas 
glorias que pueda unir a ias hasta aho-
ra conquistadas. 
* * 
El pasado domingo jugaron en segun-
da vuelta del campeonato para la Copa 
Antequera F. C. los equipos Balompé-
dico y Betis. Ganó el primejo por el 
aplastante scorí de 7 a 0, demostrando 
su neta superioridad y mayor entusias-
mo sobre el adversario, pese a que en 
éste figuraban algunos astros... eclip-
sados. 
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Batir ías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. TTlayores descuentos que nadie sobie las tarifas en vigor. 
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HUMORISMO 
i i BUEN PAJARO 
Una dama preciosa y sugestiva 
en un jardín a un ave llamativa 
llamó para miguitas de pan dar. 
Sin duda el pajarito ai ver la mano 
tan linda de la dama, bajó ufano 
y sobre ella se puso a gorjear. 
Un pobre, sucio y feo, que veía 
ia escena, de placer se sonreía 
y aguardaba para él entrar, la vez. 
Y asi que vió que la preciosa dama 
dejó ya al pajarito en una rama, 
de un bolsillo sacó el hombre una nuez. 
Hizo migas del todo ei contenido, 
miró ai ave que estaba ya en su nido 
y, enseñando la mano, la llamó. 
Y el pájaro acudió y sobre la diestra 
del pobre hizo una cosa que menestra 
no era precisamente, ¡quiál, y voló. 
ANGEL PALANQUEX 
CÁRffli RODEOEZ BEY 
PROFESORA EN PARTOS 
S e n Bartolomé, 2 2 
B L A S MAYOR 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
Lft MUÑECA 
i 
¿Madre, voy a llevarle el almuerzo a 
padre? 
Vete ya y no llegues tarde, pues en-
tonces no almuerza; y vente pronto, no 
como todos los días, que no sé donde 
te metes, condenada. 
Y la chicuela, temando ei cesto con 
la comida, salió corriendo y, después 
de atravesar la calleja, lejos de tomar 
rumbo hacia los suburbios, donde esta-
ba la obra en que trabajaba el albaftll, 
sorteando el laberinto de automóviles y 
tranvías, se internó en las calles centra-
les y, escurriéndose entre el gentío 
cómo una flechíi, se mezcló con los 
chicos ricos y demás gentes a la vidriera 
de uno de ios más lujosos bazares de 
juguetes de esa noche de Navidad. 
Pegada su carita al vidíio, sonriente 
y latiéndole ansiosa el corazón, buscó y 
sus ojillos al fin divisaron el objeto de 
tantas visitas y tardanzas. 
La picara muñequita, de rubios rizos, 
carita rosada y vestido de raso azul, 
allá estaba, todavía no ia habían vendi-
do, y tendía sus regordetes bracitos 
hacia su misera arniguita, diciéndola 
¡'lévame, llévame ahora mismo contigo! 
De repente, alguien contestando, dijo a 
ia espalda de la pequeñuela, jsi son ya 
más de las doce! y entonces la chiquilla, 
como despertando de un letargo, no 
sin sus deditos amoratados de frío echar 
un beso a la muñeca, a fuerza de coda-
zos logró hurtarse de enire la muralla 
humana de curiosos que bloqueaba la 
vidriera y echó a correr, por entre co-
ches y gentes en bullicio. De muchos 
labios brotó esta exclamación: jpobreci-
ta, la ha matado el auto! y «e arremoli -
nó la gente en corro y coches y tran-
vías detuvieron su marcha. Desde los 
tranvías en fila detenidos como los 
coches, preguntaban ¿qué sucedió? y 
los peatones en la calle contestaban 
¡que un auto atropetló a una niña! 
De pronto, de un tranvía, descendió 
un obrero, manchado de cal y yeso y 
dando codazos, por encima de muchas 
cabezas inclinadas al suelo, logró al fia 
ver y dando un rugido de fiera y mano-
tones violentos de ahogado, se ava!anz6 
al claro del corro, apartando gentes y 
policías a tiempo que decía ¡es mi hijal.^ 
Y tomando del suelo a la chicuela, caí-
da en tierra, herida y desmayada, en la 
ambulancia de la Asistencia pública, 
que acababa de llegar, huyó con ella. 
II 
¡La muñeca, mí muñequita linda, no... 
no me la lleven... es mía, mh! y la chica, 
desorbita jos sus ojitos, erizados sus 
cabellos, devorada por ia fiebre, amena-
zaba lanzarse de su pobre camita, en el 
-tugurio del pobre obrero, que viendo 
llorar desconsolada a su pobre mujer, se 
retorcía de rabia y pena. 
El médico había dicho que no debían 
contrariar a la pequeña, pues, fatalmen-
te, podría quedarse ai estallar su pobre 
cabecita herida que iba mejor y quizás 
se salvaría, siempre que una contrarie-
dad no hiciera crisis. 
De repente, el obrero saltó de su 
banqueta y, sin responder a su mujer, 
que le preguntaba adónde iba, salió en-
loquecido a ia calle y corriendo se diri-
gió a las calles centrales y bien presto 
llegó al elegante bazar v allí en ta v i -
driera vió a la hermosa muñequita que, 
tentadora, también a él lo fascinaba 
tendiéndole los bracitos y diciéndote* 
¡llévame, soy la única sal -ación de tu 
hija! Mas el pobre obrero dió un salto 
| Laboratorio Municipal de Antequera 
P I N S T A L A D O E N E L H O S P I T A L D E S . J U A N D E D I O S 
S e pone e n conoc imien to d e l públ ico e n g e n e r a l q u e e n 
e s t e e s t a b l e c i m i e n t o oficial s e h a c e n toda c i a s e d e aná-
l i s i s , tanto cl ínicos c o m o bromato lóg icos , r ig iendo e n 
cuan to a honora r ios s e re f iere , la tarifa a p r o b a d a por e l 
E x c m o . Ayuntamiento , q u e está e x p u e s t a e n e s t e C e n t r o 
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atrás, sobre el vestido de !a muñeca, 
había un letrero con el precio, pesos 
30, y él rebuscó en sus bolsillos y sólo 
halló un peso, pues en medicinas y co-
mer se fué el jornal y trabajo acabó y 
de donde podría reunir esos treinta 
pesos, cuando ni para comer tenía ya. 
Un relámpago rojo, pasó por su ce-
rebro, nublando sus c j"8 , muchos niños 
y niñas llevando acariciadores líeos ju-
guetes, tiendo pasaron por su ¡ado y 
autos lujosos llenos de risas con hom-
bres y mujeres y chicos elegantes llenos 
de lujo, le rozaban insultando su do'or y 
su pobreza, vaciló, un poco, le temblaba 
el cuerpo, pero e! grito de su hija, llegó 
desafiándole ¡cobarde! 
De pronto, un feroz puñetazo, y la 
gran vidriera estalló hecha añicos y un 
robusto braz", ensangrentado con el 
corte de los vidrios rotos, de un zarpazo 
sacó la muñeca y en brazos de un hom-
bre que corría calle abajo desapareció. 
¡Quiero mi muñeca, que me traigan 
la muñeca! y la chica seguía debatién-
dose. De pronto, se abrió la puerta de 
la mísera alcoba y un hombre entró 
corriendo desencajado el rostro, enma- i 
cañado el pelo, Como león perseguido y \ 
poniendo en brazos de la chica, la her- i 
mosa muñeca sólo supo decir jadeando 1 
jes tuya! ¡Tu padre con su libertad y i 
con su honra te la compra y regala! La | 
mujeruca, asustsda, temblaba de espan- \ 
to diciendo ¡y robaste, hijo, robaste! Y ¡ 
la chicuela en medio de su delirio, abra- í 
zando contra su pechito a la hermosa i 
muñeca, reía y lloraba a gritos diciendo | 
iviniste, si al fin la tengo!.. 
Por ias escaleras del zaquizamí, se j 
sentía un tropel y gritos enfurecidos de j 
hombres que decían ¡sí, aquí se escon-
dió el ladrón de la muñeca! ¡Guardias, 
vamos a prenderle! y como una bárbara 1 
inundación, saltó la puerta del tugurio | 
y un tropel de guardias sable y revólver \ 
én mano, y hombres entraron y lanzán-
dose los policías sobre el obrero, a 
quien maniataron, el empleado del ba-
zar que los acompañaba al ver la muñe-
ca en brazos de la mísera enfermita, se 
lanzó brutal sobre ella y la arrancó de 
los bracitos la muñeca, mientras la chica 
dió un feroz grito, diciendo ¡es mía, no 
me la robéis! y el obrero, al sentir el 
grifo, desprendiéndose furioso de entre 
los guardias saltó sobre el hortera y qui-
tándole de un tirón la muñeca la puso 
otra vez entre los brazos de su hijita sin 
reparar que acababa de morir, diciendo 
jes de ella, la compré con mi libertad y 
mi honra, infame no se la robes! 
I I I 
¡Sí, señor juez, mi hija se moría, por 
ese juguete del que estaba enamorada 
sufrió la herida mortal y el médico de-
cía, que de darh ese antojo, dependía 
su vidit, pobre y sin trabajo, agotados 
los recursos en medicinas y comer, no 
quería se me muriese mí única hija y el 
obrero trabajador y honrado, robó para 
salvar la hija de la muerte, usted hubie-
se hecho igual! ¿Acaso los hijos de los 
pobres, no pueden tener esos inocentes 
caprichos, cuando tanto derrochan los ¡ 
a r/isuzz vnsvaz u r^v^s r/raz» Tiissai OTJSUS sr.rs.«f¿ Hrauss roauss Sh 
AGE! INICIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
HIPOIECMIfl DE ESPÍA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M 1 6 U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, -a (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
hijos de los ricos, que con los juguetes 
que destrozan harían ia felicidad de 
muchos chicos pobres. ¡Ni aún a nues-
tros hijuelos se les deja alma! 
Y el Jurado absolvió al pobre obrero, 
diciénduie ¡estás en libertad, bastante 
sufrimiento tienes, porque la pobrecita 
niña murió!; y en ese Instante, una ele-
gante señora tomando la muñeca, cuer-
po del delito, que allí estaba sobre la 
mesa del juez, acercóse al obrero y le 
entregó la muñeca que ella acababa de 
pagar al hortera de la tienda y te dijo 
¡llévesela a la niña, bien se la ha ganado 
usted, también los ricos sabemos que 
los niños pobres tienen alma! Mas el 
obre o al escuchar que su hija había 
muerto, llorando desesperado rechazó 
la muñeca, diciendo con asombro de 
todos y compasión de muchos: 
¡Siempre es así, llega tarde la piedad 
de los ricos y sólo cuando ia fiera des-
esperada de injusticias, ya no vacila en 
morir matando, mas por miedo que por 
cariño al pobre, dan por fuerza, lo que 
no supieron obsequiar por justicia. De 
qué le sirvió a ta muerta la muñeca y de 
qué al vivo !a libertad si me habéis qui-
tado la luz de mis ojos y la vida a mi 
chica, por tan poco! ¡Cuándo sabréis 
llegar a tiempo, y comprender que tam-
bién los pobres tenemos nuestro cora-
zoncito y el derecho a estos goces ino-
centes, y también somos padres!., 
Javier Fernández Pesquero 
Jl l fonso 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, g-Antequera 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
<6 
K o d a k 9f 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
£1 concesionario exclusivo 
en esta plaza, 
lafael Vázquez navarro 
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mostrará a usted lo* últimos modelos de 
«fCodaka», desde 72 ptas., y 
«Brownies», desde 22 ptas. 
Liboratorls para toda ciase de trabajos tt 
foíegrafja. 
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La Alcaldía de ñntequera 
El miércoles, en la sesión municipal, 
ce dió cuenta de la dimisión que don 
Camilo Chousa presentaba del cargo 
de alcalde, y le fué aceptada por tener 
carácter de iirevocable. 
Una cuestión de delicadeza suscitada 
dentro de su partido, pufs no ha sido 
discrepancia con el gobernador, como 
se ha dicho públicamente, ya que dicha 
autoridad le dió amplias facultades para 
resolver el asunto que como mayor 
obstáculo se le puso en su camino, le 
ha ins'ado a dimitir, dejando al día, o 
por lo menos en vías de nivelación la 
administración municipal. 
No le ha sido posible llegar a ella, 
porque su etapa ha sido la más difícil y 
calamitosa por que ha atravesado este 
Ayuntamiento, debida a los compromi-
sos deiivados de las grandes reformas, 
a UÜ exceso de gastos motivados por las 
circunstancias y a una falla de ingresos, 
también originada por las mismas, que 
sólo podía compensar el reparto de uti-
lidades tardíamente puesto al cobro, 
aunque este ingreso no será segura-
mente bastante a conseguir la nivela-
ción presupuestada, si no se sigue la 
limitación en ios gastos. 
Además de ello, ningún alcalde ha 
sido más combatido políticamente, tan-
to por sus contrarios cuanto en el seno 
de su propio partido; y para combatirle 
se ha aprovechado no sólo cualquier 
desasierto, agigantándolo, sino achacán-
dole a él solo lo que es consecuencia 
de una situación extraordinaria. 
No tenemos por qué hacer la defensa 
del señor Chousa, porque políticamente 
nada tenemos que ver con él, ni con 
ningún partido; pero por lo mismo, a la 
hora en que le abandonan muchos que 
tienen que agradecerle, recordaremos 
sus gestiones felizmente ultimadas de la 
travesía de carretera en ejecución y sus 
planes para el aumento de escuelas, que 
si se llegan a realizar totalmente pon-
drán a nuestra ciudad a la altura que le 
corresponde en materia de enseñanza. 
Para sustituir en la Alcaldía al señor 
Chousa, ha sido designado nuevamente 
don Manuel Aguilar Rodríguez. 
He aquí un caso digno del reconoci-
miento de un pueblo, pues, quien ha 
escalado puestos más altos, tiene a des-
doro volver a ocupar el que dejó. El se-
ñor Aguilar, salió el año anterior de la 
Alcaldía, rodeado de prestigio, y volver 
a ocuparla en esta ocasión es un sacrifi-
cio digno de que los antequeranos se lo 
tengan en cuenta y se lo agradezcan. 
No le damos, pues, la enhorabuena 
al señor Aguilar; pero sí le deseamos 
Que salga de su gestión con la misma 
aureoia que la anterior vez, porque ello 
será confirmación de sus aciertos y de 
Que la administración municipal ha con-
seguido nivelarse. 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
Or nmi» tm la libraría «El Siglo XX» 
i s y oslceilnes al cesio 
Tej idos "LA P A Z " 
Una terrible explosión 
destruye la fábrica de 
sulfuros de la Peña 
SeiS OBR6ROS CON HORRIBLES 
QUEMADURAS 
Sobre las diez de la noche de! jueves 
una camioneta que atravesó a toda 
velocidad la calle de Estepa, llevó 
al hospital un herido grave, por quema-
duras, y prontamente se difundió la 
noticia de haber ocurrido un espantoso 
suceso. La camioneta, propiedad del 
industrial de esta plaza don Fernando 
Pérez, pasaba por la carretera de Ar-
chidona y al llegar a las proximidades 
de la Peña de los Enamorados, vieron 
sus ocupantes que se habia producido 
un incendio en la fábrica de sulfuros y 
aceites de orujo, situada en aquel lugar, 
y fueron requeridos para traer a una de 
las víctimas más graves a este hospital 
y dar aviso para auxiliar a las restantes 
y combatir el fuego. Este se había origi-
nado a consecuencia de una inflamación 
del líquido sulfuroso, que determinó una 
explosión, cuyo resplandor se divisó 
desde. Antequera 
Prontamente salieron de ésta en nu-
merosos automóviles particulares y de 
alquiler, machas personas con el fin de 
conocer ¡a magnitud del suceso y pres-
tar ios auxilios que fuesen necesarios, 
LA FABRICA SINIESTRADA 
Esta finca, que está situada a unos 
ocho kilómetros de Antequera, al pie de 
la Peña de los Enamorados y junto al 
río Guadalhorce, es propiedad de don 
José Carreira Ramúez y está bajo la di-
rección técnica de su hijo don Antonio, 
y como encargado de la misma don 
José Cano Plasencia. 
Desde la carretera, el espectáculo del 
incendio es imponente. Las llamaradas 
y emanaciones sulfurosas, y el chispo-
rroteo del orujo que arde levantándose 
a gran altura por la fuerza del viento 
que corre, hace grandioso el espectácu-
lo dentro de sus trágicas consecuencias. 
Pero no sólo causa impresión la inmen-
sa hoguera, sino ios gritos de los heri-
dos y sus parientes y el pánico que ha 
acometido a los habitantes de la barria-
da, por consecuencia de la explosión y 
temor de otras que causaran nuevas víc-
| timas y daños, que afectaran a! resto de 
ías viviendas. 
Seis eran los hombres que trabajaban 
a aquella hora en la fábrica, y los seis 
han sido víctimas del peligroso produc-
to. Los primeros vehículos llegados al 
lugar del suceso, se destinaron a trasla-
dar los cinco heridos que faltaban para 
ser curados en el hospital, y que presen-
tan un horroroso aspecto: semi desnu-
dos, chorreando de agua, pues al ver 
ardiendo sus ropas, y como única salva-
ción, se arrojaron al|río, y con quema-
duras horrorosas que les desfiguran los 
rostros y les han producido horribles 
llagas en casi todas las partes de sus 
cuerpos. 
Mientras tanto se auxiliaba a estos 
desgraciados y se les enviaba a Aníe-
quera, comenzaron a organizarse ios 
posibles trabajos para aislar el fuego. 
De los primeros en personarse allí, 
según nuestras noticias, fueron el dueño 
de la finca don José Carreira Ramírez e 
hijos don José;y don Antonio, don Ber-
nardo Laude Álvarez, don Manuel Ro-
sales y otros familiares y empleados de 
la casa; el subdelegado de Medicina y 
forense don José Águila Collaníes; los 
tenientes de alcalde don Jesús de! Pozo 
y don José Ríos; concejales don Juan 
Cuadra, don Manuel Muñoz, don José 
María Sanz y otros; el médico don José 
Acedo y practicante don Modesto Palo-
mino, y otros muchos señores que, por 
su número, como se comprenderá, no 
podemos mencionar nominalmeníe. 
Asimismo marcharon al lugar del su-
ceso fuerzas de la Guardia civil para 
cooperar a los trabajos necesarios en 
unión de las del Romera!, que también 
acudieron, prestando servicio a las ór-
denes del capitán don Domingo García 
Poveda y dei sargento de este puesto 
don Antonio de la Cueva. 
Igualmente se reunió el persona! mu-
nicipal que actúa en casos de incendio, 
echándose de ver, como siempíe, la 
necesidad de una organización que res-
ponda a la urgencia indispensable paia 
combatir esta clase de siniestros. Trope-
zando con estas dificultades,el arquitec-
to municipal don Francisco Espinosa 
organizó el servicio, auxiliaJo por el 
maestro de obras don Juan Rodríguez, 
distinguiéndose eo ios trabajos de ex-
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tinción el jardinero municipal Antonio 
Viera, el guarda del paseo Euseblo 
Onate, el chófer del camión de riegos y 
el popular deportista Tomé. También 
se distinguieron personalmente en di-
chos trabajos el depositario municipal 
don Juan Álvarez y el médico señor 
Águila Collantes, que tuvo la desgracia 
de caerse al río, sin que, afortunada-
mente, recibiera nrés daño que el remo-
jón y susto consiguiente. 
Los trabajos de aislamiento del fuego 
se hicieron muy difíciles por las emana-
ciones del sulfuro; pero se consiguió 
que no llegara al depósito exterior, 
que por otra parte está perfectamente 
acondicionado para evitar que explote; 
temor que, sin embargo, subsistió du-
rante incendio, pues de haberse efec-
tuado la explosión|habfía posiblemente 
destruido la barriada. 
Por suerte, se logró localizar el sinies-
tro ta la fábrica, que por su especial 
construcción sólo ha sufrido daños en 
su Interior y techumbre, y naturalmente 
en la maquinafia y existencias. 
EN EL HOSPITAL 
Como hemos dicho, las víctimas del 
suceso fueron trasladadas al hospital de 
San Juan de Dios, quedando encama-
das. Rápidamente acudieron los médi-
cos don Rafael Rosales, don Luis Cortés 
y don Juan Luis Morales, que auxiliados 
por el practicante de guardia señor Ma-
rín y auxiliar de la farmacia señor La-
que, procedieron a prestar el auxilio de 
la ciencia a los desgraciados obreros. 
Éstos son los hermanos Manuel y 
Antonio Montesino Ruiz, vecinos de 
ésta; Miguel, Juan y Manuel Gámez 
Giráldez, naturales de Palenciana, y 
Antonio Aguilar Antequera, de la misma 
naturaleza. 
Las lesiones que sufren, además de 
los efectos de la intoxicación, son, 
como ya hemos dicho, debidas ai sulfu-
ro líquido que les impregnó las ropas y 
se incendió, produciéndoles horribles 
quemaduras en todo el cuerpo. 
ORIGEN DEL SINIESTRO 
Según declaraciones de los obreros 
heridos, una de tas válvulas del extrac-
tor número dos se descompuso, "por 
haberse taponado de orujo, comenzan-
do a salir el sulfuro, que impregnójas 
ropas del encargado de !a máquina. Éste 
requirió el auxilio de los otros obreros, 
quienes hicieron esfuerzos por volver 
la válvu'a a su sitio, y al no conseguirlo 
tuvieron que salirse a respirar el aire 
puro, por sentir síntomas de asfixia. 
Nuevamente volvieron a penetrar en el 
local, pero ya era tarde para impedir 
B L A S M A Y O R 
SASTRE: 
Hoícflaíes para la próxima temporal. 
SI quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
B L A S M A Y O R 
el siniestro, pues por efecto del calor se 
Inflamó el sulfuro que corría por el 
taller, y prendió fuego a los trajes de 
los obreros, que según hemos dicho, y 
como al correr se les aumentaran las 
llamas, hubieron de arrojarse al río para 
apagarlas. Mientras tanto, ocurrió la 
explosión de la caldera, que precisa-
mente por ser sulfuro líquido y no ga-
seoso, no fué de efectos más trágicos y 
lamentables. 
Como se ve, el accidente fué casual y 
es digna de elogios la actuación de las 
mismas víctimas, que pudieron ponerse 
a salvo, y creyendo poder evitar el si-
niestro trabajaron denodadamente con 
peligro de sus vidas. 
ACTÜñCIÓN JUDICIAL 
El Juzgado de Instrucción del partido 
estuvo tomando declaración a los heri-
dos, testigos y demás personas conoce-
doras del suceso, abriendo el sumarlo 
correspondiente. Asimismo, el juez don 
Luis Navarro Trujillo, acompañado del 
oficial don Bonifacio Bernal, escribiente 
señor López y alguacil señor González, 
realizó en la tarde del viernes la visita 
de inspección a la fábrica, que aún tenía 
focos de incendio. 
Según nuestros informes los daños 
ascienden a cien mil pesetas, siendo de 
notar que dicha fábiica no estaba ase-
gurada. 
DETALLES CURIOSOS 
Uno de los obreros lesionados ha 
perdido cien pesetas que guardaba en 
un traje, y que habla cobrado el día an-
terior. 
En cambio, otro, que hace unos me-
ses perdió una carterilla con cuatro 
duros y pico en monedas, ha podido 
recuperar éstas al aparecer en el fondo 
de uno de los montones de orujo. 
MU6RT6 DC UNA De LAS VICTIMAS 
Anteanoche dejó de existir, víctima 
de las lesiones que sufriera en dicho si-
niestro, Manuel Montesino Ruiz, de 
veintitrés años, con domicilio en ésta, 
calle Encarnación. El infortunado obre-
ro era casado y deja una hija. 
En la tarde de ayer se verificó el se-
pelio, asistiendo el clero parroquial y 
gran número de personas. 
Descanse en paz esta victima del tra-
bajo, y que su familia tenga resignación 
ante la fatalidad. 
Los demás heridos, excepto uno, 
mejoran dentro de su estado, hallándo-
se en el hospital solícitamente atendidos 
y rodeados de sus parientes 
Lñ CRUZ ROJA 
De conformidad con los nuevos Esta-
tutos de esta Institución recientemente 
aprobados por el Gobierno, y siguiendo 
las instrucciones del Comité Central de 
la misma, ha sido elegida la nueva Junta 
directiva del Comité local de ta Cruz 
Roja, 
Por el Iltmo. señor don Sadí de Buen 
y Lozano, subdelegado del Gobierno 
de la República en el mencionado Co-
mité Central, ha sido nombrado presi-
dente-delegado don Román de las 
Heras de Arco, y habiendo sido aproba-
da la elección días pasados verificada^ 
dicha Junta queda constituida en la 
forma siguiente: 
Presidenta honoraria: doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé. 
Presidente-delegado, don Román de 
las Heras de Arco. 
Vice-presidente 1.°: doña Remedios 
García Gálvez, de García Berdoy. 
Vice-presidente 2.°: don Juan Muñoz 
Oozálvez. 
Tesorero, doña Teresa Carrera Alva-
rez, de García Berdoy. 
Secretario: don José Muñoz Burgos. 
Vice-secretario: don Román de las 
Heras Espinosa. 
Contador: don Félix Ruiz García. 
Vocal 1.a: doña Gertrudis Casasola, 
viuda de Luque. 
Vocal 2.°: doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas. 
Vocal 3.°: doña Dolores Velasco, 
de Muñoz. 
Vocal 4.° doña Trinidad de Rojas, 
de Moreno. 
Vocal 5.°: doña Rosario Espinosa, 
de De las Heras. 
Vocal 6.°: don José Aguila Castro. 
Vocal 7.°: don Antonio Gallardo Pozo. 
Vocal 8.e: don Manuel Aguilar Ro-
dríguez. 
Vocal 9.°: donjuán Pérez de Guzmán. 
Vocal 10.°: Don Luis Cortés Tapia, 
jefe de la Ambulancia, don Mariano 
Sansebastián Cabrera. 
EDICTO 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, al-
calde presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad, 
Hago saber: Que acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento ampliar hasta el 
día 15 del presente mes de Septiembre, 
como plazo voluntario para que los 
contribuyentes hagan efectivas las cuo-
tas que les corresponden por el primer 
semestre del repartimiento general de 
Utilidades, se hace público para que 
acudan a satisfacerlas en el Negociado 
respectivo de las Oficinas municipales, 
bien entendido que el hecho de que se 
envíen cobradores a domicilio para ma-
yor comodidad del público, no releva a 
éste de la obligación de acudir a pagar 
en dicho Negociado dentro del plazo 
fijado. 
Antequera 1.° de Septiembre de 1932. 
Manuel Aguilar 
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PRIMER ANIVERSARIO 
I > . T&* JE* . A . 
EL SEÑOR 
2). Daniel Cuadra ¿Slázquez 
QUE FALLECIÓ EN ANTEQUERA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1931, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
5a viuda, doña Purificación González del Pino; sus hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia, 
suplican una oración por el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la iglesia parroquial de San Sebastián, el martes 
6 del corriente, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
N O T I C I A S 
PETICION DE MANO 
Por don Joaquín Esteban Lucas y es-
posa, y para su hijo don Federico, ha 
sido pedida la mano de la simpática se 
ñorita Conchita Vílchez Navarro. 
La|boda será para fecha próxima. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niflo doña Isabel López Torres, esposa 
del redactor-jefe de este periódico don 
José Muñoz Burgos. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado lunes se verificó el sepelio 
de don Francisco Pérez de la Vega, que 
falleció a los 48 años de edad. (D. e. p.) 
A su hermana y demás familia expre-
samos nuestro pésame. 
También han dejado de existir los 
industriales de esta plaza don Antonio 
Ruiz Palma y don Francisco Cárdenas 
Arcas. 
Descansen en paz, y reciban sus fa-
milias nuestro pésame sentido. 
Ayer falleció don Carlos Santolalla 
Salguero, persona muy conocida en ésta. 
En paz descanse, y reciba su familia, 
en especial su hermano don Jerónimo, 
la expresión de nuestro sentimiento. 
En Zaragoza ha dejado de existir do-
ña MÍ gdalena Trillo, madre del sastre 
de esta plaza don Bias Mayor. 
Dios haya acogido el alma de la fi-
nada, y reciba su familia, en especial el 
expresado hijo, nuestro sentido pésame. 
NUEVO CÍRCULO 
Esta tarde, a las cuatro, se verificará 
la apertura del Círculo social que esta-
blece el partido local de Acción Repu-
biieana. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de los Reme-
dios hasta el jueves, pasando a la de 
San Isidro, 
SEXTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D.a iriQ del Pir Pare|a*iOo s Eáte 
QUE FALLECIÓ EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1926. 
R. i . P. 
Las misas que se celebren el día 5 del 
corriente en la iglesia de los Remedios, 
serán aplicadas en sufragio del alma de 
la finada. 
Se ruega a los parientes y amigos la 
encomienden a Dios Nuestro Señor. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
En los días 9 al 11 se celebrará un 
solemne triduo en honor de la Virgen 
de la Salud. Por la mañana, los tres días, 
habrá misa cantada a las nueve, además 
de la de siete, y el último día, en la 
misa de nueve, habrá panegírico a cargo 
del R. P. Félix de Segura. Por la tarde, 
a las seis y media, estación, santo Rosa-
rio, letanía cantada, ejercicios del triduo 
y reserva. 
Los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visiten esta iglesia, desdé 
las vísperas del día 10 y todo este día, 
ganan el Jubileo de la Porciúncula. 
LA NOVENA A LA PATRONA 
Viénese celebrando con gran brillan-
tez la solemne novena a la Santísima 
Virgen dé los Remedios, Patrona de 
Antequera. En las funciones de tarde 
viene tomando parte un grupo de dis- 1 
tinguidas señoritas, que forman un ad-
mirable conjunto coral, y «lio contribu-
ye a dar mayor solemnidacka la novena, 
que lleva a la iglesia una extraordinaria 
concurrencia de fieles. 
La función principal será el día 8, a 
las diez. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes que 
el plazo del pago voluntario del actual 
trimestre, termina el próximo día 10. 
Del 21 al 30 tendrán un recargo del 
diez por ciento. 
¡POR FÍN! 
En el próximo número publicaremos 
¡a liquidación de la suscripción y gastos 
efectuados en el reparto de juguetes a 
los niños pobres, no haciéndolo en éste 
por no haber podido ultimarla a tiempo. 
SALON RODAS 
Hoy, reprise del interesante drama del 
Oeste, en 7 partes, «El correo del Oes-
te >, por el sin par Tom-Mix; a precios 
populares. 
El lunes, «Amor confiado. 
EL CONCURSO 
DE «NUEVA REVISTA» 
La solución del concurso de nuestra 
fraternal revista, es la siguiente: 
1. a Balcón de la casa de don Manuel 
Ramírez (calle Cantareros). 
2. a Calle del Sol. 
3. a Callejón de la Estrella. 
4. a Cuesta de San Judas. 
5. a Escudo de la casa de don Luis 
Moreno (calle Tercia). 
6. * Portada de la iglesia de las Des-
calzas. 
Han enviado ¡a solución exacta los 
siguientes lectores. José López Román, 
Antonio Sánchez Aguilar, Joaquín Gar-
cía Ronda, Miguel Jiménez, José Flores 
Ortega, Ezequiel Hurtado, José Hinojo-
sa Rebollo, Juan León Melero, Juan 
Fernández y José Palacios Gálvez. 
Con arreglo a las bases del concurso, 
mañana lunes, a las seis de la tarde, se 
verificará en «El Siglo XX» el sorteo de 
las quince pesetas entre dichos diez 
concursantes, que, al efecto, que-
dan invitados para presenciarlo, pudien-
do el que resulte agraciado recoger en 
el acto dicho regalo. 
* * * 
El próximo número de «Nueva Re-
vista» publicará fotografías interesantes 
y anunciará un magnífico regalo entre 
todos sus lectores. 
Dicho número aparecerá en esta quin-
cena. 
S U C E S O S 
OTRO INCENDIO 
Anteanoche se declaró un incendio en 
una finca llamada coitijilio de Alvarez, 
frente a la casilla de peones camineros 
de la carretera del Valle. El aviso de 
que estaba ardiendo dicha finca, llegó a 
ésta ya de madrugada, saliendo inme-
diatamente para el lugar del suceso el 
sargento de la Guardia civil señor Cue-
va con varios números, el de la Guardia 
municipal señor Porras y el maestro de 
obras don Juan Rodríguez. No tuvo ne-
cesidad de requerirse la ayuda del per-
sonal de incendios porque ya la casa, 
compuesta del bajo y un piso, estaba 
desLruída, habiéndose quemado unas 
quinientas arrobas de paja y seis fane-
gas de cebada. 
F.igma 8.» - Et SOL PE A N T C Q U E R á 
Fábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
n u i i i i E s ae mmmm 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
P A R A T E C H A R 
FABRICA D E Y E S O Y CAL 
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Este poderoso 
rcíonsti luycnte 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
N e u r a s t e n i a , 
toipelken^lá» 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, foríaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
u 
Pedid,JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
H o j a s d e a f e i t a r a c e r o S O L I N G E N , a 0 . 2 0 
Pedidlas en todos ios establecimientos y estancos 
Garantía absoluta para cinco afeitados. 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e u s t e d l a p e r s i a n a i r r o m p i b l e , d e v a r i l l a 
e s t r e c h a y t e j i d o d e a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que n i el calor n i la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DECORACION 
U O I V ^ 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Anteqnera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ T^ KOW7 
V I D ñ m U N I C I P f l L 
I - í s i i ' s i ' P 81"» , r - ' i « J ••» 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
I DIMITE DON CAMILO CHOUSfl Y E S 
| ELEGIDO NUEVAMENTE ALCALDE 
DON MANUEL AGUILAR 
i En primera convocatotia celebróse el 
i miércoles la sesión municipal, bajo la 
i presidencia del alcalde dimisionarlo 
| señor Chousa y con asistencia de vein-
1 tidós concejales. Lee el acta el señor 
i Villarejo, siendo aprobada, y poco des-
| pués se reintegra a su puesto t i secre-
taíio señor Vüianova. 
El público es muy numeroso. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rublo recuerda que en se-
sión pasada se dió el cese, a propuesta 
del subdelegado de Medicina, a un 
guardia sanitario, y se ha enterado que 
dicho individuo ha sido destinado a 
auxiliar del radio, y consideta que no 
está en condiciones de prestar servicio. 
El señor Villalba le contesta que la 
comisión está estudiando el caso de 
dicho empleado, que no puede ser 
jubilado, y para no dejarlo sin recursos 
se le ha colocado provisionalmente. El 
señor Rublo se conforma. 
El mismo dice también que se acordó 
pagar a los conserjes según la senten-
cia que "los restituyó a su puesto, y no 
se ha efectuado el pago. El señor 
Chousa dice que trasladará el ruego a 
su sucesor en el cargo. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara la urgencia de varios es-
critos presentados después de cerrado 
el orden del dia. 
Léense las cuentas de gastos, que se 
aprueban, excepto una de viaje a Boba-
dilla, efectuado por el señor García 
Prieto, y a la que se opone el señor 
Viar, quedando sobre la mesa a pro-
puesta del señor Villalba. 
Se da cuenta de escrito de la comi-
sión gestora del mausoleo a don José 
Nakens, y a propuesta de los señores 
Viliaiba y Aguijar se acuerda dar cien 
pesetas. 
Dase lectura a la dimisión que pre-
senta don Camilo Chousa, del cargo de 
alcalde, fundada en tener que atender a 
los próximos exámenes del Instituto. 
El señor Ríos dice que al conocer la 
dimisión, se le rogó por sus amigos que 
siguiera en su puesto; pero ante su in-
sistencia de ser irrevocable su decisión, 
no tuvieron más remedio que atenderla, 
y propone un voto de gracias. 
El señor Chousa explica su dimisión 
diciendo que al regresar el señor Agui-
lar de Granada, le manifestó su propó-
sito de dimitir, entendiendo que nadie 
mejor que él para ocupar de nuevo la 
Alcaldía, en la que demostró sus méritos 
y aptitudes, evidenciados también en el 
cargo de gobernador. Pero el señor 
Agullar le aconsejó que siguiera en su 
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puesto, pues ya que había tenido que 
hacer frente a las dificultades de los 
meses precarios, era justo que se des-
quitara de la impopularidad con la satis-
facción de poner al coiriente los pagos 
ai normalizarse la situación administra-
tiva. A continuación lee una relación de 
las atenciones de personal que ha satis* 
fecho, por la que demuestra que ha 
abonado al Banco de Crédito Local 
500 pesetas diarias quedando al día el 
compromiso y empezando el Banco a 
reintegrar las cantidades retenidas; ha 
puesto ai día los pagos con la Hacien-
da y con la Diputación el contingente 
provincial; que al hospital le ha satisfe-
cho lo que se le debía del año anterior, 
y además 200 pesetas diarias para com-
prar al contado, con lo que se han 
obtenido importantes economías; ade-
más ha puesto J día a todo el personal 
de oficinas centrales, pagándole nueve 
meses, y al de Arbitrios, guardias mu-
nicipales y nocturnos, y resto del per-
sonal hasta fin de junio. De suerte, 
diré, que ios empleados están si no 
todos al día, en fin de Julio, y los fun-
cionarios más retrasados, que son los 
médicos y veterinarios, ha firmado el 
libramiento de un trimestre, y dentro de 
una quincena, si los ingresos siguen 
normalizados, podrán ser pagados los 
restantes. Por otra parte, sigue dicien-
do, no hay ningún conflicto pendiente, 
pues el mayor de los presentados al 
Ayuntamiento, o sea el del Banco de 
Crédito Local, ha venido cumpliendo 
puntualmente lo convenido. Por ello, 
cree que su sucesor encontrará allana-
do su camino para hacer una brillante 
gestión. Termina pidiendo disculpas 
por los errores que haya tenido en su 
actuación, en la que puso la mejor bue-
na fe y toda su voluntad ai servicio del 
cargo. 
Seguidamente cede la presidencia al 
segundo teniente de alcalde señor Ríos, 
y se procede a votar al nuevo alcaide, 
resultando veintiuna papeleta a nombre 
de don Manuel Aguitar, una al de don 
Manuel Muñoz y otra en blanco. (En el 
público se producen rumores y gritos 
diversos.) 
El señor Ríos posesiona y felicita a! 
nuevo alcalde, y seguidamente el señor 
Aguilar da a todos las gracias y dice que 
viene a continuar la labor que inte-
rrumpió al ser nombrado, o mejor dicho 
honrado, con el cargo de gobernador de 
Granada, y al obligársele a hacerse 
nuevamente cargo de la Alcaidía realiza 
un verdadero sacriñcio de su tranquili-
dad, pero que lo acepta por deberse a 
su partido y ser antequerano ante todo. 
Como en el público se producen mani-
festaciones diversas, dice que hace 
poco fracasó un movimiento monárqui-
co y se anuncia otro mayor, y que para 
combatirlo deben aprestarse a defender 
la República cuantos sientan el espíritu 
liberal, tanto republicanos como socia-
listas, incluso los sindicalistas y comu-
nistas. Continúan los rumores en el 
público, y el señor Aguilar impone 
«ilencio, para que pueda continuar la 
sesión. 
CIUDAD DE 
ANTEQUERA 
T E J I D O S 
Lucena, 31 Teléfono 12 
Liquidamos por fin 
de temporada infini-
dad de géneros a 
precios que ningún 
establecimiento tan 
barato le ofrecería. 
Acuda a nuestra li-
quidación de fin de 
temporada, que co-
mienza el 
PROXIMO L U N E S 
si quiere comprar a 
precios de verdade-
ra ganga. 
El señor Villalba se crngratula, en 
nombre de la minoría socialista, del 
nombramiento del señor Aguilar, recor-
dando que juntos lucharon para traer la 
República, y que aunque durante su 
gestión anterior tuvieron algunas dis-
crepancias con él, no se llegó a romper 
la cordialidad que cree seguirá en la 
nueva etapa, y por ello se felicita del 
nombramiento, prometiéndole su ayuda 
y esperando dé satisfacción a ios senti-
mientos del pueblo. 
El señor Vidaurreta. en nombre de la 
minoría independiente, y el señor Velas-
co, en el suyo propio, también felicitan 
al nuevo alcalde. 
Se aprueba una relación de jornales; 
se acuerda ampliar por quince días el 
plazo para pago del primer semestre 
del reparto vecinal, y se conceden dos-
cientas pesetas para festejos en el anejo 
de Bobadilla; y sin más por hoy, se 
levanta la sesión que ha tenido parecida 
concurrencia e importancia que las 
primeras celebradas por este Ayun-
tamiento. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
D« venta tn «El Siglo XX». 
AVISOS BREVES 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
Todos los consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
< AS > 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería «El Siglo XX». 
SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano,, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
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M I R E N T X U 
Oos galletas de tueste perfecto, 
al alcance todas las f o r t u n a s . 
i i P R U E B E L A S M 
MARIA A R R I O L A : F i n í s i m a g a l l e t a 
A R R I O L A - L B A O 
—¿S'gue con sus celos tu esposo? 
—Aquello ya se terminó, hija. 
—Me alegro de que se haya curado 
del vicio. ¿Y cómo fué? 
—{Toma, porque se murió el año 
pasado! 
—¿De veras? jPobrecillol Ahora es-
tará tranquilo. 
—¡Y yo también! 
El practicante ciñe fuertemente la 
venda a un zapatero a quien acaba de 
operar. 
—¡Hombre, me está usted poniendo 
esa venda demasiado apretada! 
—No está apretada. ¿Usted qué en-
tiende de esto? 
—jHombre, me alegro de saberlo! 
{Como venga usted a calzarse a mi casa, 
le voy a dar unos zapatos que le estén 
chicos, a ver qué dice usted! 
PROGRATTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
1.° Pasodoble «Pefialver», por D. 
Méndez. 
2 * Schotis castizo «Postinero», por 
J. de Orue. 
3. ° Charlesíon «Sinaphismus», por 
J. Ortiz. 
4. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral», por Soutullo y Vert. 
5. ° One-step «SI vas a Paiís papá», 
por Ledesma y Oropesa. 
6. ' Pasodoble «El niño», por J. L. 
Medina Villa. 
CHISTES 
El padre.—Hijos míos, estoy desola-
dlsimo. ¡Hoy no tenemos más que una 
pescadilla para cenar todos! 
El niño.—Pues hoy ha dicho el señor 
maestro que Jesús, con cinco panes y 
cinco peces, dió de comer a cinco mil 
La madre.—}SÍnvergonzónI ¿Y cómó 
no le has preguntado la trampa? 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISITEQUERA 
L-os mejores Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIPSITH PASTA FLOB DE imUPYILJBEIBli 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» ! » » » » 6.— 
» 500 gramos » * » 3.25 
» 250 » » » » 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
C A Ñ I Z O S 
PARA CIELO RASO 
(CALIDAD EXTRA) 
C A S A D E L I N D E 
CALLE ESTEPA 
i n 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en «£7 Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que naces 
Miguel Hínojosa Artácho, Bernardo 
Ramírez Díaz, Encarnación Torres Gar-
cía, Soledad Espárraga Pabón, Teresa 
Rubio Rabaneda, Margarita Suárez Bo* 
tello, Francisco Muñoz López, |osé 
Vegas Vegas, Josefa Manceras Conejo, 
Consuelo León Fernández, Manuel 
Qordilto López, José Moreno Rondáo, 
Miguel Sánchez Berrocal, Libertad Po-
rras Lara, José Jiménez Luque. 
Varones, 8—Hembras, 7. 
Loa que mueren 
Salvador Moral González, 28 años; 
Antonio Rulz Torres, 17 meses; Fran-
cisco Pérez de la Vega, 48 años; Fran-
cisco León Gómez, 81 años; Antonia 
Jiménez Marín, 77 años; María Pérez 
Trillo, 60 años; Antonia Jiménez Soto, 
8 meses; Antonio Ruiz Palma, 64 años; 
Francisco Cárdenas Arcas, 73 años; 
José Díaz Sánchez, 64 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 15 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de ta vitalidad 
0 
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Mañana, lunes, se pondrán a la venta ricos molletes 
elaborados en la fábrica de pan de "Viena" 
£a 
Estos molletes es fácil que de buenos no le 
gusten a los antequeranos feo^so^ que todo 
les parece caro, regular y chico; pero el que sepa 
distinguir y aprecie que están elaborados con 
selecta harina de Castilla, sin la intervención de 
Cebalíos, es seguro que les agradará y los 
preferirán sobre todos. 
Para no andar con laberintos de fracción 
de moneda se tendrá un sólo tamaño y un 
precio único, 
lO céntimos mollete 
y el que no tenga bastante con uno 
que compre dos. 
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